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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HATTMATIK.A DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVEBSITAS ANDALAS
Nomor' /,FY /xlt/D/FMrpA-2018
Tentang
PENETAPAN BEBAN TUGAS DOSEN SEMESTER GANJIL TAI.IUN AKADEMII( 2017"2018
OI LINGKUNGAN FAKULTAS ISIPA UNIVERSITAS AHOALAS
DEKAN FAKULTAS TvIIPA UNIVERSITAS ANCIALAS
Surat Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas tentang beban iugas Dosen Semester
Ganjil Tahun Akademik ?$17-201*,
Bahwa unfuk kelancaran dan keiertiban proses belaiar mengalar di lingkungan Falullas MlpA Universiias
Andalas.
Dalam peiaksanaan proses belajar mengaiar di lingkungan Fakultas MIPA Dekan Fakuttas MlpA Unand perlu
memberi heban tugas Dosen pada Perkuliahan dan praktikum
Bahwa pelaksanaan buflr a dan b diatas. pedu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
undang-undang No. 8 tahun 1974, dan No.43 tahun 1ggg, tentang pokok-Fokok Kepegawaian;
Undang+ndang No. 20 tahun 2003, tentang Peraturan pendidikan Nasional;
Peraturan Pemenntah No. 60 Tahun 1999, tentang pendidikan Tinggi;
Kep'cendikbudRlNo 25Tahun2012tanggal16Apil2C12, tentangSusunan0rganisasiTataKerjaUnand;
Keputu*an Menieri Keuangan No. 501/KMK.0512009 tentang, Peneiapan Universitas Andatas pada
Separternen Pendidikan Nasional sebagai lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;
Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 3 Tahun 2016 tenlang Peraturan Akademk Universitas Andaias'
Keputusan Rektor Universitas Andalas No. S0glllllAJUnand*2016ltentang Pengangkatan Dekan di lingkungan
Universitas Andalas;
Pengesahan Anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2017, No.DIPA.$P. 042.1.2.400092811012 tanggaiT
Desember 2016;
trEMT.'TUS'(AN
Menetapkan Dosen yang tersebut dalam lampiran Kepuiusan ini dan diberikan beban mengajar pada
$emester sanjil rahun Akademik 2017-2018 Fakultas [4lpA universitas And*las.
0alam melaksanakan beban tugas Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik 20i7-2018 bertanggung jawab
kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas.
$egala biaya yang ditirnbulkan akibat keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran DtpA FMIPA
Universitas Andalas tshun 2fijB.
Keputusan ini berlaku seiak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, akan diadaksn perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Padang
Pada TanggAl r5 Februari 2S18
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1 2 3 4 5 6 7 I
1
Bto
4001
I A
'i Dr Chairul
2 Dr. Resti Rahayu
3. Suwirmen, MS
q)
OX ,
5X
4X i
>pu^ur Druruvr
2 B
1 Prof. Dr. Errzal Mukhtar
2. Dr. Putra Santoso
3. Prof. Dr. Syamsuardi
49
7x j3x i
4 x**l
2
Bro
40a2 Pengantar Biodiversitas
2
A
1. Dr. Dewi lmelda Roesma
2. Dr. Henny Henvina
3. Dr. Ardinis Arbain
52
4X
4X
4X
B
1. Dr. Dewi lmelda Roesma
2. Dr. Henny Herwina
3. Dr, Ardinis Arbarn
49
4X
4X
4X
3
Bro
41 01
Dasar-Dasar Taksonomi
2 A
1. Prof. Dr. Hahelmi
2. Dr. Henny Heruina
3. Dr. Nurainas
4. Dr. Periadnadi
50
?Y .3x j3X ;3X i
2 B
1. Prof Dr. Dahelmi
2. Dr. Nurainas
3. Dr. Periadnadi
4. Prof. Dr. Syamsuardi
49
2Y
3X
-------;v+--
JN
- -1 Y --
4
Blo
4142 Morfologi 
Tumbuhan
I A
1. Dr. Nurainas
2.Zuhri Syam, MP 50
7X
7Y
I B 1 Prof. Dr Syamsuardi2 Soliiyeni, MP 49
7X;-, -tx
( Bto
ua2 Praktrkum Morfologi Tumbuhan
,l A
1. Prof Dr. Syamsuardi
2. Dr. Nurainas
3. Zuhri Syam, MP
4. Solfiyeni, MP
50
12X
ax
nx
af
1 B
1. Prof. Dr. Syamsuardi
2. Dr. lrlurainas
3. ZuhriSyam MP
4 MP
49
12X
ltx
12X
12X
6
Bto
4003
Teknik Biologi Laboratorium dan
Lapangan
1 A
1. Dr. Jabang Nurdin
2. Dr. Nurainas
3 Dr. Periadnadi
4. Dr . Zozy Aneloi Noli
EA
2X
?V
5X
1 B
1. Dr, Nurainas
2 Dr. Periadnadi
3 Dr. Zozv Aneloi Noli
4B
2V
5x
4X
ljz
I
I
i
Bro
4003
Praktikum Teknik Biologi
Laboratorium dan Lapangan
1
1. 1. Prof. Dr. Erizal Mukhtar
2. 2. Dr. Nurainas
3. 3. tv1. Nazri Janra, ful.Si, MA
4. 4. Dr. Zozy Aneloi Noli
50
___qL_,
: 12X l
, --- 
- 
Ii 12x i| - 
---- 
--l| 12x l
1 B
5.
b.
7.
1. Dr, Nurainas
2. Dr. Periadnadi
3. Dr. Zozy Aneloi Noli
48
I :x If-1x-lt-_--li 4X I
I 2 t 4 5 6 7 I
I Bt0
4004 KIMIA
I A
8. 1. Marniatisalim, MS
9. 2. Admi, M.Si 50
BX
6X
I B 10.1. lndrawati, MS
11.2. Dr. Zilta 53
BX
8x
o Bro
4004 Praktikum Kimia
I A 12. 1. Marniati satim, MS 50 12X
1 B 13. 1. lndrawati, MS 53 1_2X
10
Bro
4005 Matematika
I A
- 
1. Dr. Des welyanti 50 16X
2 B 2. Dr. Des welyanti 65 16X
11
SSE
129 Bahasa lnggris I
2 A L_ Adilla Muthra Resty, Spd 50 16X
z B 1. Yudia Rifki, S.S 48 16X
12
Br04
1A4 Sistimatika Hewan
J A
'1. Prof. Dr. Dahelmi
2. Dr. Henny Herwina
3. Dr l,ilairawita
4. Dr. Wilson Novarino
42
4X
4x
4T
4X
B
1. Prof. Dr. Dahelmi
2. Dr. Henny Herwina
3. Dr. Mairawita
4. Dr. Wilson Novarino
33
4X
4X
4x
4X
13 Br04
104 Praktikum Sistimatika Hewan
1 A
1. Prof. Dr. Dahelmi
2. Dr. Henny Henuina
3. Dr. Marrawita
4. Dr. Wilson Novarino
42
12X
1"2 x
12X
1,2X
1 B
1. Prof. Dr. Dahelmi
2. Dr. Henny Herwina
3. Dr. Mairawita
4. Dr. Wilson Novarino
33
12X
12X
L2X
t2x
14
Bto
4202 Struktur Hewan
2 A 1. Dr. Djong Hon Tjong
Dr. Putra SantosonL. 41
7X
7X
1 B
'1. Dr. Djong Hon Tlong
2. Dr. Putra Santoso 37
7X
7X
15
Bto
42A2 Praktikum Struktur Hewan
1 A
1.
2
Dr. Putra Santoso
Dr, Warnety Munir 41
12X
12X
1 B
1
2.
Dr. Putra Santoso
Dr. Warnety Munir J/
12X
12X
16
Bro
+JU I
Fisiologi Tumbuhan
3 A 1. Suwirmen. MS
Dr.Zozy AneloiNoli 41
7X
7X
\, B
1. Suwirmen, MS
?. Dr Zozy Aneloi Noli 35
7X
7X
17
Bro
4301 Praktikum Fisiologi Tumbuhan
1 A l.Suwirmen, MS
_ 
1, Dr, Zozy Aneloi Noli 41
12X
12X
1 B
1
2
Suwirmen, MS.
Dr. Tazy Aneloi Noli
?( 12X
4a v
18
BIO
4007 Dasar-dasar Bioprospeksi
) A
1. Dr. Feskaharny Alamsjah
2. Dr. Nurainas
3. Dr. Periadnadi
4. Dr.Zozy AneloiNoli
41
4x
aL B
I
2
J,
4
Dr. Feskaharny Alarnsjah
Dr. Nurainas
Dr. Periadnadi
Dr.Zazy AneloiNoli
31
4X
t
1 2 3 4 { 6 7 I
19
Bto
4008 Evolusi
.)
L A
i. Dr. Djong Hon Tjong
2. Dr. Rizaldi3 Dr. Tesri Maideliza 43
5X
3X
6X
2 B
1. Dr. Djong Hon Tjong2 Dr. Rizaldi
3. Dr. Tesri Maideliza
32
5X
3X
5X
20 Bto
4009 FISIKA
I A 1. DwiFuiiastuti, M.Si 47 16X
2 B
1. Dr. Ali Ahafi'i
2. Rahmat Rasyid, M.Si 58
SX
8X
21
Bto
4009 Praktikum Fisika
1 1. DwiFuiiastuti, M.Si 47 12X
1 B
1. Dr. Ali Ahaf i
2. Rahmat Rasyid, M.Si 58
12X
12X
22
AND
114
PANCASILA I 1. Dr. Yoserizal JI 16X
2 B 2. Dr, Yoserizal 29 16X
29 PAB
312 Genetika .J A
1. Dr. Dewilmelda Roesma
Dr. Djong Hon TjonqaL 5
7X
7X
30
PAB
312 PraKikum Genetika 1
1.
2.
Dr. Dewilmelda Roesma
Dr. Djong Hon Tjong 5
12X
t2x
31
PAB
221
BiologiSel 2 A 1.
2
Prof" Dr. Mansyurdin
Dr Dewi lmelda Roesma 2
7X
7X
32
PAB
503 Perkembangan Hewan 2
1.
2.
Dr. Djong Hon Tjong
Dr. Putra Santoso 2
7X
7X
33
PAB
CUJ
Prak. Perkembangan Hewan 1 A 1.aL.
Dr Dr. Djong Hon Tjong
Dr. Putra Santoso 2
1.2X
12X
24
PAK
265 Biokimia A
1. Dr. Anthonr Agustien
2. Dr. Nurmiati
3. Dr. Periadnadi
I
5X
5X
6X
25
PAK
265
Praktikum Biokimia 1 A 1.
2.
Dr. Nurmiati
Dr. Periadnadi
,t 1.2 X
12X
36
Bro
43A2 FisiologiHewan
J A
1. Dr. Efrizal
2. Dr Putra Santoso
3. Dr. Resti Rahayu
,14
4X
5X
5X
J B
1. Dr. Efrizal
2. Dr. Putra Santoso
3. Dr. Resti Rahayu
35
5X
8X
4X
37 Bro$42 Praktikum Fisiologi Hewan
1 A
1. Dr. Putra Santoso
2. Dr. Resti Rahayu 35
12X
12X
1 B
1. Dr. Putra Santoso
2.Dr. Resti Rahayu
1E 12X
12X
38 Bro
4012 Biokonservasi
)
1. Dr. Chairul
2. Dr. Jabang Nurdin
3. Dr. Syaifullah
4, Dr. Witson Novarino
JO
4X
3X
. 4X
3X
2 B
1. Dr. Chairul
2. Dr. Jabang Nurdin
3. Dr. Syaifullah
4. Dr. Wilson Novarino
2B
4X
3X
4X
3X
39 Blo
4412
Praktikum Biokonservasi
1 A 1. M. Nazri Janra, M.Si, M.A
2. Dr. Aadrean JO
12X
12X
I R 1.M. NazriJanra, M.Si, M.A
2. Dr. Aadrean 28
12X
12X
1 2 3 4 q 6 7 I
40 Bro
4403
Bimonitoring
aL A
1. Dr. Jabang Nurdin
2.lzmiarti, MS
3.ZuhriSyam, MP
4. Solfiyeni, MP
5. Dr. Nofrita
16
2X
5X
2X
2X
4X
2 B
1 Dr. jabang Nurdin
2.lzmiarti, MS
3.ZuhriSyam, MP
4. Solfiyeni, MP
5. Dr. Nofrita
27
2X
5X
3X
2X
4A
41
Bto
M03 Praktitukm Bimonitoring
1
1. Dr. Jabang Nurdin
2. Dr. Nofrita
3. Solfiyeni, MP
35
12X
12X
12X
1 B
1. Dr. Jabang Nurdin
2. Dr. Nofrita
3. Solfiyeni
27
12X
12X
12X
42
Bro
40't3 Metodologi Penelitian
2 A
1. Prof. Dr. Dahelmi
2. Dr. Diono Hon Tiong
1 7X
7X
2 B
1. Prof. Dr. Dahelmi
2. Dr. Djong Hon Tjono
,8, 7X
6X
43
SSI
122
Bahasa lndonesia
I A 1. Dr. Fadjri Usman, M.Hum 41 '16 X
2 B 2.Dr. Fadyi Usman, M.Hum 26 tbx
44
Bto
4017
Biokomputasi
I A 1. Dr Djong Hon Tjong
2.Ahmad Taufiq, M.Si 40
8X
4X
2 B
1.0r. Djong Hon Tjong
2.Ahmad Taufiq, M,Si 40
8X
4X
45 Bto
4017
Praktikum Biokomputasi 1 1. Dr. Djono Hon Tionq 40 12X
1 B 1. Dr. Dionq Hon Tionq 40 12Yr
MATA KULIAH PILIHAN
1 2 3 4 s 6 7 I
46 Bto
4108
Entomologi 3
1
2
J
Dr. Henny Herwina
Dr. Mairawita
Dr. Resti Rahayu
1
6X
3X
5X
47
Br0
4116 Morfologi Polen dan Spora 3
'1. Dr. Nuratnas 6 14X
4B
Bro
4119
Sitotaksonomi Tumbuhan 3 1.4L.
Prof. Dr. Syamsuardi
Dr. TesriMaideliza s
7X
7X
49
Bro
4504 MIKOLOGI J ,r\
1.
t.
Dr. Nurmiati
Dr. Periadnadi 3
7X
OY
50 Bro
4511
Mikrobiologi Kesehatan
Tumbuhan / Fitopatologi
,l A
1.
2.
J.
Dr. AnthoniAgustien
Dr. Fuji Astuti Febria
Dr. Mairawita
a
8X
4X
4X
51
Bro
4508 Mikrobiologi Kesehatan J H
1
aL.
Dr. AnthoniAgustien
Dr. Feskaharny Alamsiah
ln 9X7Y
52
Bro
4607
Genetika f/anusia A 1.
2.
Dr. Dewilmelda Roesma
Dr. Syaifullah B
7X
4X
53
Bto
4211
Morfogenesis Tumbuhan A 1. Dr. Tesri Maideliza 6 16X
54
Bt0
4212
Mikroteknik Tumbuhan J A 1. Dr. TesriMaideliza 5 14X
55
BIO
4147
Parasitologi 1 A
1
2
,\,
Prof. Dr. Dahelmi
Dr. Henny Herwina
Dr.Mairawita
o
5X
5X
4X
Z-
Bro
4109
5B
59
56
57
Ekowisata
Bro
4?05
BIO
4509 i Mikrobiologi Rizophore
Bto
4421
Blo
4608 Radiobiologi
Blo
4206
Bro
4122
Filogeni Tumbuhan
Pengelola Specimen
Tumbuhan
Ekologi Penyerbuk
Teratologi
Biologi Reproduksi Hewan
Prof. Dr Syamsuardi
Dr. Nurainas
Dr. Efrizal
Dr. Putra Santoso
Dr, Warnety Munir
Dr. Efrizal
Dr. lndra Junaidi Zakaria
1. Dr. Nurainas
Dasar-Dasar Pemulian 1,l" Prof, Dr. MansyurdinDr
Biologi Reproduksi Tumbuhan 1. Prof. Dr. Mansyurdin
Mikrobiologi Pangan Dr.Nurmiati
Dr.Periadnadi
Kultur Jaringan Tumbuhan 1, Dr.Zazy AneioiNoli
lsJ- 14X
14X
BX
7X
8X
23
7X
7Y
BXrx-:
14X l
J7X i
-7x --
_- 
_- ,l5X l4x i
ux l
4X ;7X {
----*-'l4X I
7X
l-_ - '1 sx
!--___lI gx i
ir 6X ii-;-li--_1I rox Il-__l
66
67
10
i74
Bto
4405
Blo
4115
BIO
!212
Biologi Perikanan
Endokrinologi
Hemetotogi
,tr"tilil;
Malakologi
Nutrisi Tumbuhan
Biologi Benthos
Kutur Jaringan Hewan
Bakteriologi
Pengelola Specimen
Tumbuhan
Dr. Syaifullah
Dr. Anthoni Agutien
Dr. FujiAstuti Febria
1. Dr. Efrizal
cl^jt iA 2. Dr. Putra Santoso
3. Dr. Resti
Munir
1. Dr. Putra Santoso
A
A
,l*;r;;
1. Suwirmen, MS
2.Dr.7ozy AneloiNoli
1.lzmiati, MS
Dr. Putra Santoso
1. Dr. Nurmiati
2. Dr. Periadnadi
1. Dr. Nurainas
16X
BX
2. Dr Henny Herwina
3. Dr.Mairawita
i nntnoningustten -
1. Prof. Dr. Erizal Mukhtar
2, Dr. Wilson Novarino
izo
*-.--r- *-*;; 1. Dr. Tesri Maideliza
14X
1 2 3 4 E b 7 I
,J A J
5X
5X
4X
3 A 6 9X
7X
3 18
IA
7X
3 A 1.
2
Dr. Dewilmelda Roesma
Dr. Tesri Maideliza 4
7X
7X
60 A 1. Dr.Putra Santoso
Dr. Warnety Munir I 7X7X
61 A 4
62
Bto
4609 A
1.
2 I
63 &o
4216 7
64 Bro
4507
,1
A
1.
2
65 Bro
4303 J b
Bto
4115 J A
q
3 A
1
t.
3
68
Bro
4404 J A
1.
2.
J.
69 Bto
4510 Bioteknologi Mikroba 3 A
1.
t. 7
7X
7A
Bro
4312 I
71
il0
4315 A 22
72
Bt0
4449
? 1',}
73 Bto
4447
a
.J
1. lzmiarti, MS
2. Dr. Jabanq Nurdin D
8X
8X
Blo
4305 J 23
7X
7X
75 J A 1
76 Bto
4249
.,
J A
IJr. Warnety Munir
b
77
Bto
4505 3 14
J A E
70 A E 14X
t ) ?,J 4 E 6 7 U
80
Bl0
4?11
Morfogenesis Tumbuhan ,l A 1. Dr. Tesri Maidelza 14X
81
Bto
4408 Primatologi
7J A 1. Dr. Rizaldi 10 th x
6t PABA1'1 Primatclogi 3 1. Dr. Rizaldi ?
83
5iu
AA.lEft lJ
Ekologi Terestrial A 1. Dr. Chairul
2.Solfiyeni, tulP I 7X
84
PAB(4n
Li li
fkologi Teresteriaf J 1. Dr. Chairui
2. Solfiyeni, MP r
7X
7X
85
Br0
41 18
Morfometrik i. Prof. Dr. Syamsuardi
2. Dr. Nurainas o
BX
6X
86 PAB
495 Morfometrik 3 A
1. Prof. Dr. Syamsuardi
2, Dr. Nurainas 5
BX
ftY
87 Br0
4416
Pengantar AMDAL A 1. Dr. Chairui2. Dr. Fuji Astuii Febria 36
8X;,;'t1 I.
8B
PAB
qla Pengantar AlvlDAL J A 1. Dr. Cl'rain:l2. Dr. FujiAstuti Febria 1
NVOA
BX
8s PABq.ro Srtogenetike 1 A
1.
1L.
ProtDr.Mansyurdin
*r. DercJi !melda Roesma
( 7X
7X
0n
456 ilmu Gulma J A
i. Zuhri Syam, MP
2. Sotfiyeni,MP
s1
rAs
473 SkolagiHutan 3 A
1. Prof. Dr. Erizaf Mukhtar
2" $olfiyeni,MP
1Att th
7X
v/"
rAs
frtfr Metabolisme Tumbuhan
'1 A '1. Sr.llvirmen. MS 14X
PAF
5i7 fkalogiManusia il A 1. Wiison Ncvarrno 1rl V
94
PAB
471
Pengendalian Hama 3
1. Dr" itenny Henrvina
2. Dr. Mairawita
3 Dr. RestiRahayu
I
qY
5X
4X
o5 PAB
449 Planktonologi
? T
1. Dr. lndra Junaidi Zakaria
2.lzmiarti, MS
3, Dr. Nofrita
2
1X
8X
9X
Y
Lampiran I . KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MtpA UNtvERStTAS ANDALASNomor , {50 xlt/DtFMtpA-2018
Tanggal :SFebruari 20'18
Tentang : Beban Tugas Dosen KBI sernester Ganjil Tahun Akademik z0l7nafi
Fakultas MIPA Unrversitas Andalas
PROGRAM SARJANA BIOLOGI
NO
KODE
MK
NAMA MATA KULIAH SKS SM KLS DOSEN MHS KEHADIRAN
1 2 3 4 6 7 8 I t0
1
Br0
4001
Perspektif Biologi 2 i t\61
Prof. Dr. Erizal Mukhtar
14
7X
Prof. Dr. Syamsuardi 4X
Dr. Putra Santoso 2V
4Z Bto
4042 Pengantar Biodiversitas 2 I KBI
Dr. Chairul
14
2X
Dr. Henny Henivina 7X
Dr. Syaifullah 5X
aJ BIO
41 01
Dasar-Dasar Taksonomi 2 I KBI
Prof. Dr. Dahelmi
tq
4X
Dr Penanadi 4X
Prof. Dr. Syamsuardi 4X
Dr. Nurainas 4X
4
Bro
4142 Morfotogi Tumbuhan 2 I KBI
Prof. Dr. Syamsuardi
14
BX
Dr. Nurarnas
4 Bro
ua2 Praktikum Morfologi Tumbuhan 1 I KBI
Prof. Dr. Syamsuardi
14
12X
Dr, Nurainas 12X
6
Br0
4003
Teknik Biologi Laboratorium dan
Lapangan 1 I KBI
Prof. Dr. Erizal Mukhtar
14
4X
M. Nazri Janra, M Si, M.A 6X
Dr. Zazy Aneloi Noli 6X
7
Bro
4003
Praktikum Teknik Biologi
Laboratorium dan Lapangan 1 I KBI
Prof. Dr. Erizal Mukhtar
1lIA
12X
M. NazriJanra, M.Si, M.A 12X
Dr.Zozy AneloiNoli 12X
B
Bto
4004
KIMIA I 1 KBI
EmilSalim, M.Si
14
BX
Admi, M Si BX
o Blo
4004
Praktikum KIMIA 1 I KBI
EmilSatim, M.Si
14
aaY
Admi, M Si 12X
1n Bt0
4005 Matematika 2 i KBI
Dr. Mahdhivan Syafwan
14
8X
Dr. Arrrival Rince Putri 8X
11
J)tr
139
Bahasa lnggris I I I KBI Zuryati, S Pd 14 14X
12
Bro
4144 Sistematika Hewan
)J ilt KBI
Prof. Dr Dahelmi
'10
AV
Dr. Henny Herwina bA
Dr. Wilson Novarino 5X
1 2 3 4 6 7 I o 10
13 Blo
ua4 Praktikum Sistematika Hewan 1 ilt KBI
Prof. Dr. Dahelmi
10
10
12X
Drllenny Herwina 12X
Dr. Wilson Noverinn 12X
14
Bro
4202 Siruktur Hewan 2 ilt KBI
Dr. Ojong Hon Tlono
Dr. Putra Santoso BX
15
Bt0
4202 Praktikum Skuktur Hewan 1 ilt KBI
Dr. Djong Hon Tionq
19
12X
Dr. Warnetty l,4unir 12X
Dr. Putra Santoso ttx
to
Bt0
4301 Fisiologi Tumbuhan 3 llr KBI Dr.Zoty AneloiNoti 19 lo A
17
otu
4301 Praktikum Fisiologi Tumbuhan 1 ilt KBI Dr. Zozy Aneloi Noli 19 12X
18
Br0
4AA7
Dasar-Dasar Bioprospeksi 1 2 lll KBI
Dr Feskaharny Alamsiah
10
4X
Dr. Nurainas 4X
Dr. Periadnadi 4X
Dr.Zozy AneloiNoli 4X
19
Bro
4008 Evolusi ') ilt KBI
!1 Djong Hon Trons
'1a
6X
Dr. Rizaldi 3X
Dr. Tesri Maideliza 6X
2A
Blo
4009 FISIKA 2 ilt KBI
Dr. lech, Marzuki
.10 BX
@ian Putra, M. Si BX
21
Br0
4009 Praktikum FISIKA I ilr KBI
Dr Tech. Maauki
19
1)V
Ardian Puka, M. Si 12X
22
AND
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